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1 Suite à un permis d’aménager un lotissement, sur la commune de Rosières-aux-Salines,
avenue des Vosges, une opération de diagnostic archéologique a été prescrite sur une
surface  d’environ  5 000 m2.  Au  cours  de  ces  travaux,  ont  été  mises  au  jour  de
nombreuses structures linéaires fossoyées. Ces structures dessinent un réseau réticulé
strictement  implanté  selon  la  trame  du  cadastre  actuel.  Il  s’agit,  selon  toute
vraisemblance, d’un système de drainage, relativement dense, ayant pour collecteur
principal la limite parcellaire est. La vocation drainante de ce système est bien attestée
par un remplissage des structures relativement homogène particulièrement drainant,
composé de déblais stériles (tuiles, briquettes, moellons calcaires, etc.). L’existence d’un
dalot  en  pierre  confirme,  de  façon  explicite,  cette  interprétation.  Le  mobilier
archéologique découvert dans le remplissage des structures évoque également,  sans
conteste, la période contemporaine.
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